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）横山穰：嶋田理論の再検証に関する一考察  嶋田理論が提起したもの ．北星論集，  ，   ，
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）  著，芹沢高志，内田美恵訳：自己組織化する宇宙  自然・生命・社会の創発的パラダイム ．工作舎，東
京， ， 	．
 ）稲沢公一：生態学的視点の理論的限界  社会福祉原理研究ノート〔〕（論説）．社会福祉学，（），  ， 		．




）嶋田啓一郎：社会福祉における構造 機能論的理解  孝橋正一教授の批判に答える．評論・社会科学，，  ，
 	．





























）高田眞治：社会福祉混成構造論  社会福祉改革の視座と内発的発展 ．海声社，東京都， 		．
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